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Problemi metodološkog pristupa u analizi 
utjecaja religijskih aspekata društva na ekonomski razvoj
Sažetak
Rad se bavi utjecajem religije na ekonomski razvoj zemlje. U tom kontekstu komparirana je 
konfesionalna pripadnost stanovništva promatranih zemalja te religijski utjecaj na stupanj 
gospodarskog razvoja te zemlje. Kao polazište za istraživanje navedene problematike uzeta 
je doktorska disertacija Mije Mirkovića koja se, između ostaloga, bavi i utjecajem religije 
na gospodarsku zaostalost slavenskih zemalja te ostala relevantna literatura i znanstveni 
radovi. Nadalje, rad istražuje problematiku utvrđivanja smjera djelovanja između konfesije 
i gospodarske razvijenosti. U radu se ispituje i promatra teza o konstantnom sukobu religioz-
nosti i nereligioznosti te načini na koje su pojedine razvijene odnosno nerazvijene zemlje 
razriješile odnosno nisu razriješile taj problem. Valja naglasiti da u fokusu autora nisu 
pretpostavke i tvrdnje o religiji, nego se kritički analizira metodologija istraživanja odnosa 
religije i gospodarstva iz perspektive ekonomije. Zaključno, u obzir su uzeta i empirijska 
istraživanja koja potkrjepljuju navedene teze, ali i ona empirijska istraživanja koja anali-
ziraju problem utjecaja religijskih aspekata na ekonomski razvoj s drugačijim zaključcima. 
Mirkovićev rad, iako je poslužio kao početna ideja u kasnijim empirijskim radovima, anali-










Mirkovićevih	 zaključaka.	 Između	 ostalih	 uzroka	 zaostalosti,	Mirković	 kao	
jedan	od	razloga	navodi	utjecaj	religije	koji	je,	prema	njemu,	ujedno	i	ključni	



















da	se	upravo	 religija	navede	kao	 jedini,	ključni	 i	glavni	uzročnik	zaostalo­






upravo	 religija	 utječe	 na	 ekonomsku	 neaktivnost	 i	 nazadnost	 neke	 zemlje.	
Razlog	tome	je	i	činjenica	da	se	radi	o	analizi	podataka	koja	nisu	lako	mjer­
ljiva	 jer	 se	 radi	 o	 podacima	koji	 se	 odnose	 na	mjerenja	 nastala	 na	 osnovu	






obuhvaća	kako	ekonomski	 tako	i	sociološki	 i	 filozofski	pristup.	Rad	je	po­
dijeljen	na	tri	poglavlja.	U	prvom	će	se	objasnit	teza	o	sukobu	religioznosti	
i	nereligioznosti	 te	će	biti	dan	prikaz	nekih	 temeljnih	 ljudskih	promišljanja	




1. Sukob vjerovanja i nevjerovanja































































produktivnosti	 slavenskih	 naroda.«	 (Mirko­
vić,	2008:121)
2
Usp.	 »Pošto	 se	 pojam	 religije	 rabi	 samo	 u	
nekim	 kulturama,	 mnogi	 zastupaju	 shvaća­
nje	da	je	tu	riječ	o	etnocentričnom	pojmu,	jer	
je	 također	 i	 fenomen	koji	 se	 označuje	 riječ­
ju	 religija	ponajprije	zapadna	pojava	koja	 je	
tek	 kasnije	 nametnuta	 i	 drugim	 kulturama.«	
(Knoblauch,	2004:7)
3
Usp.	 »Statično,	 formalističko	 katoličanstvo	





katolicizam,	 dokle	 god	 počiva	 na	 statičkim	
dogmama	 i	 ne	može	držati	 korak	 s	 evoluci­
jom	duha,	dotle	god	ustraje	na	pravovjerju	 i	
želi	 ostati	 ‘službenim’,	 ne	 može	 zadovoljiti	

































2008:110).	On	smatra	da	 se	 slavenski	čovjek	precijenio	 i	»s	visoka«	gleda	







































Slaven	 htio	 biti	 bogat,	 ali	 Slaveni	 podcjenjuju	 rad	 i	moderne	 tehnike	 koje	
su	preduvjet	gospodarskog	razvoja,	kao	i	izvor	bogatstva.7	Oni	do	bogatstva	
dolaze	 podmićivanjem	 i	 korupcijom,	 općenito	 smatra	 da	 je	 narušen	 sustav	





































Usp.	 »Sociolog	Protestantske	 etike	 [M.	We­
ber]	htio	je	dokazati	kako	su	se	samo	u	jednom	
dijelu	 Zapada	 razvile	 povoljne	 pretpostavke	
i	 u	 materijalnom	 i	 u	 ‘duhovnom’	 smislu	 za	
postanak	i	afirmaciju	kapitalizma.	U	drugim	




manjkaju	 –	misli	Weber	 –	 adekvatne	 etičke	
vrednote.«	(Acquaviva	 i	Pace,	1996:54)	Na­
vedena	tvrdnja	ne	vrijedi	i	danas	kad	znamo	













i	 rado	 bi	 želio	 postati	 bogat,	 nego	 je	 uzrok	
















Crkvena	je	organizacija	 jedini	autoritet	 i	cilj	 religioznosti.	Za	Mirkovića	 je	















novim	 okolnostima	 i	metodama	 te	 savladavanje	 prepreka	 vlastitim	 radom.	
Kao	što	je	već	navedeno,	Mirkovićev	rad	velikim	se	dijelom	oslanja	na	rad	


































ca,	 odnosno	 članova	 religijskih	 zajednica.	Ta	 ponašanja	 posljedično	utječu	















































































































































efikasnosti	 (Christoforou,	2003).	Religijske	 institucije	mogu	biti	 izvor,	 od­




































nost	ne	determinira	ponašanje,	 nego	da	osobnost	 je	ponašanje,	 to	 jest	 da	 je	
osobnost	ukupnost	obrazaca	ponašanja	individua	koje	je	oblikovano	od	strane	
društva	pomoću	pozitivnih	i	negativnih	stimulansa,	čime	se	utječe	na	vjero­
jatnost	 ponavljanja	 ponašanja.	Dakle,	 u	 kontekstu	 lanca	 (Barro	 i	McCleary,	























kada	 određeni	 sektor	 dominira	 u	 inovaciji.	 Povećanjem	povjerenja,	 uslijed	
smanjenja	transakcijskih	troškova,	zemlja	može	prijeći	iz	jedne	faze	u	drugu.	








































Inovacije	 i	 ulaganja	 u	 istraživanje	 i	 razvoj	 predstavlja	 važnu	 determinantu	
gospodarskog	rasta	u	endogenim	modelima	 te	postoji	 snažna	pozitivna	po­






ra	 inovacija.	Religiozni	 faktori	mogu	sveukupno	 imati	pozitivan	utjecaj	na	
poduzetništvo	 (Njoku,	2014)	 i	podržavati	poduzetničku	kulturu	 (Anderson,	
























































koje	zagovaraju	poslušnost	 i	odricanje	 i	one	čovjeku	daju	temelj	 i	oslonac.	

































bi	 se	bolje	 razumio	 fenomen	utjecaja	 religije	na	 ekonomski	 razvoj	 zemlje.	
Nadalje,	u	radu	su	istaknuti	i	novi,	to	jest	nedovoljno	istraženi,	mogući	na­
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Nora Mustać, Tin Horvatinović
Problems of Methodological Approach in Analysing 
the Influence of the Religious Aspects of Society on Economic Development
Abstract
This paper examines the effect of religion on the economic development of a group of selected 
nations. In that way, it compares confessional affiliation of population and religious influence 
on the economic development of observed countries. As a base for this research Mijo Mirković’s 
doctoral thesis was taken, which among other things deals with the religious influence on the 
lack of economic development of Slavic countries, and other relevant scientific papers. Also, the 
paper explores the issue of determining the direction between confessions and economic devel-
opment. Furthermore, the constant struggle between religious and nonreligious is also analysed 
and observed, as well as the methods used by undeveloped or developed countries to solve this 
problem. Authors do not focus on the assumptions and claims about religion, but critically 
analyse the methodology of researching relations between religion and the economy from the 
perspective of economics. Although Mirković’s thesis served as the initial idea in later empiri-
cal works, it was analysed from different aspects and outcomes. Also, several empirical studies 
were taken into consideration which supports the mentioned thesis and those that analyse the 
problem of the effect of religious aspects on economic development with different conclusions.
Key words
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